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La Union Sudamericana de
Asociaciones de Insenieros
E:..J
los dias 23 y 24 de mayo ultimo se reunieron, en la ciudad de Buenos
Aires, los delegados de asociaciones de ingenieros de cinco paises sudamen­
canos, con el propos ito de constituir una Asociacion con linalidades pro fe­
sionales, que, sin duda, llegara a ejerccr una marcada influencta en el des­
arrollo futuro de esta parte del continente.
EI acta de const itucion define los objetivos fundamentalcs de la nueva
Sociedad. Dice asi:
«En la ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, a veint icuatro dias
del lTICS de mayo de 1935, reunidos en la sede social del Centro Nacional de
Ingenieros. calle Cerrito 1250, los senores Ingenieros don f-rancisco Marseillan,
don Francisco Saturnine de Brito Filho, don Francisco Mardones, don Jose Bai­
ta y don Jose Buzzetti, en representacion del Centro Nacional de Ingenieros de
Buenos Aires, Argentina; del Club de Engenharia de Rio de Janeiro, Brasil;
del Institute de Ingenieros de Chile, Santiago; de la Sociedad de Ingemeros del
Peru, Lirna ; y de la Asociacion de Ingenieros del Uruguay, Montevideo, respec­
tivamente ; cedes elias plenamente autorizados at efecto, han resuelto dar por
constituido un organismo de. acercamicnto internacional .quc se denominarii
<Union Sudemertcana de Asociaciones de lngenieros» (abreviado U. S. A. L).
-Declaran que esta Inst itucion sc reg ira por los Estatutos que ellos han pre­
parade y aprobado, y a cuyos fines se comprometen a colaborar lealmente lAS
cinco Corporaciones adheridas.
«Unidos par un ideal comun de cooperacion, los scclos fundadores aspiramos
a que a este nuevo organtsmo se incorporen en breve plaza las Asociaciones de
los demas parses sudamericanos y que constituya un valioso elemento de colabo­
racion administrativa. social, cientffica y grcmla! entre los Ingenieros de Sudame­
rtca».
«Deciaramos que al procurar por este medic un mayor acercamiento entre
los valores humanos const itutivos de nuestras colecttv idades para el mayor pro­
greso de nuestra profesion, y al sellar la constituci6n definir.iva de la nueva cor­
poracion sudamericana, nos anima el prop6sito de crear un mecanisme eficiente
de paz y amistad entre los pueblos a que pertenecemos-.
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rYe acuerdo can los Estatutos aprobados per los represent.antes ya mencionados,
los ingenieros sudamericanos tendran, de hoy en adelanto, un nuevo 'vinculo de ca­
racter internacional, permanente, organizado en forma adecuada:
a) para provocar una mejor utilizacion de la experiencia teenlea adquirida por
los profesionales de los diversos paises, mediante la organizac.ion de Congresos in­
ternacionales periodicos de Ingenieria.
b) para afianzer el. prestigto profesional del ingeniero en la socledad sudamert­
cana ;
c) para estimular las relaclones personales entre ingenieros de distintos pulses,
mediante su mrervencton para realizar visitas de profesionales a los diversos paises
representados y para coadyuvar al intercambio de profesores y conferenciantes entre
las Untversidades y Escuelas tecnicas del ramo;
d) para organizar relaciones administrat.ivas y tecnicas entre las Sociedades de
Ingeniercs y procurar el intercambio de Ia produceion intelect.ual entre los miembros
de dichas scciedades. individual 0 colectivamente;
e) para conseguir una reglamentaci6n profesional equitat.iva :y tan uniforrue
como sea pcsible en los diversos paises representados ;
f) para cooperar en cl estudio de los problemas de orden profesional que pue­
dan interesar sirnultaneamente a dos a mas paises adscritos a la Union. y para re­
presenter a sus rescecttvas instituc.iones en Congresos intemacionales 0 ante los
Gobiernos;
g) para contribuir a que sean debidamente just.ipreciadas las act.ividades pro fe­
sionales, a que »e conceda la importancia que corresponde a su accion social y a
que sc utilicen los servicios que el ingenierc puede prestar en la arnplia variedad
de funciones que cstd capacitado para ejercer, Y finalmente ;
h) para cooperar al buen entendimiento de las naciones sudamer'icanas, merced
al reciproco y mas amplio conocimiento y aprecio entre sus conc.iudadanos.
Basta esta suscinta relacion de las finalidades de Ia Union Sudamertcana de
Asociaciones de Irigenieros para apreciar los magnificos frutos que pueden esperarse
de este nuevo intento de acercamiento internac ional, prcmovido entre ciudadanos
a quienes, par su natural intervencicn en las actividades nacionales, les corresponde
ejercer tanta influenc.ia en la vida de sus propios pueblos .
.A las Asociaciones fundadoras, y en particular a sus delegados ante Ia U.S. A. I.
queda entregada la importante tarea de llevar a Ia practlca los propositos ya indi­
cados, empezando por incorporar 10 mas prontamente posible en 1a Union, a las
Asociaciones de lngenieros de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela,
que no tuvieron oportunidad de encontrarse representadas en las conferencias cele­
bradas en mayo ultimo, bajo los auspicios del Centro Xac.or-al de Ingcnieros de
Buenos Aires.
